













lo  no  site  de maneira  que  a  comunidade  de membros  saibam  os 
locais públicos onde se podem encontrar livros.
Em  Portugal  existem  várias  comunidades  registadas  no  site 
referido.








Deve  ser  assegurada  a  cooperação  com parceiros  relevantes,  por  exemplo,  grupos  de 
utilizadores e outros profissionais a nível local....






  Criação,  em  espaços  públicos,  de  locais  de 





cerca  de  100  a  200  livros  de  temática  generalista 
(Literatura,  Banda  Desenhada,  livros  sobre  Saúde, 
Culinária, etc.)

















   
Objectivos específicos
 Familiarizar  os  destinatários  com  a 
Literatura e livros de temática generalista
  Criar/fortalecer/recuperar  hábitos  de 
leitura
  Incentivar  o  aumento  de  competências 
pessoais, sociais e culturais
  Criar  hábitos  de  leitura  continuada  no 
tempo
  Educar  para  o  bom  exercício  da 
cidadania,  fazendo  respeitar  o  empréstimo 
de  livros,  sem  controle  de  nenhuma 
instituição,  e  promovendo  a  sua  devolução 

















Criar  comunidades  de  leitores  fixas 
permitindo mais tarde a criação de pólos da 
Biblioteca  Pública  em  espaços  públicos  já 
“testados”





aquisição  e  manutenção  do  fundo 
documental  ;  design  e  aquisição  de 
caixa­mala
  Recursos  Humanos  –  técnicos  da 
Biblioteca  Pública  e  Instituições 
parceiras
  Recursos  Comunitários  –  locais 
públicos onde se centraliza o projecto 
:  átrios  de  entrada  de  igrejas,  Juntas 
de  Freguesia,  Central  de 
Camionagem,  Estação  de  Comboios, 
etc.
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